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 :چکیده
که در نوزادان تظاهر می  یکی از شایعترین مشکلات چشمی مقدمه:
بالاخص نوزادان ب ستری در بیمار ستان  . یابد کنژنکتیویت ا ست
ی ابتلا به عفونت کنژنکتیویایی اکتسابی دارای ریسک بالایی برا
 اتیخ صو ص یبرر سهدف این مطالعه  . از بیمار ستان می با شند
از  یاکتسنناب ینوزاد تیویکنژنکت یشننناسنن کروبیو م ینیبال
درمانی کوثر دانشننهاع عمو  و در مرکز آموزشننی  مارسننتانیب
 . پزشکی قزوین می باشد
-ssorc(  حمیمیت -در این مطالعه توصنننیفی  : روش ها مواد و
نوزاد با تر شحات  642حا صل ارزیابی ، اطلاعات  ) yduts lanoitces
بستری در بیمارستان کوثر از نوزاد  12661از میان چشمی چرکی 
. اطلاعات بوسنیمه  چک لیسنت و  بود 2106تا فوریه  2006فوریه 
برای رنگ آمیزی گر  و  ممتحمهسواپ نمونه های آزمای شهاهی ( 
توصیفی آماری هر دو روش  .جمع آوری شدع بود )  کشت میکروبی
 . مورد استفادع قرار گرفتتحمیمی و 
شروع گونه بود که  بدین کشت ، 642 نتایج حاصل از : یافته ها
. بروز کنژنکتیو یت در بین  کنژنکتیو یت در هف ته اول بود
و به روش  45/5% نوزادان متولد شننندع به روش های سنننزارین
.  شایعترین ارگانی سم های حا صل از ک شت  بود 54/5واژینال %
) 66/3) ، کمبسیلا (%%26(ASRMنمونه های ترشحات چشمی شامل : 
) و اسننتاف اپیدرمیدی  31/2) ، انتروباکتر (%21/6%( iloC-E ،
 . ) بود61/2(%
با احتمال زیاد در امروزع کنژنکتیویت نوزادی  نتیجه گیری:
از مفاهیم پری ناتال  ید .آگاهیآدورع بعد از تولد بوجود می 
 یبهداشت یمراقبت هاو محقق کردن گایدلاین های بهداشت دست ، 
 . فراهم خواهد کرد  وی مادر و کودک یبرا ی راامن تر
 
 .، نوزادیاکتسابی از بیمارستان کنژنکتیویت کلیدی : لغات 
 
 
